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RÉSUMÉS
Alors qu'on recense de nombreux travaux portant sur l'effervescence de l'ensemble du monde
musulman, c'est pour l'essentiel au cas de pays se référant au shi'isme qu'est consacrée cette
étude comparative. La question est notamment de savoir pourquoi les revendications dans les
mileux shi'ites ont pu obtenir plus de satisfactions que les contestations des pays sunnites. A des
fins de réponses,  l'auteur justifie  un mode d'approche historique seul à même d'expliquer,  à
partir de contextes économiques et sociaux différents, l'originalité de chaque cas et le poids des
contentieux anciens.
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